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写真 A写真 B
（ 9 ）
“Kojiki” studies in South Korea（7）
── Academic papers from 2016 to 2017 ──
TANAKA Chiaki
Abstract :  In this article, I introduce the study of “Kojiki” researches in South Korea. I will analyze the academ-
ic papers on “Kojiki” after 2000.  South Korea has worked on its researches in full scale the 1980's.
The similarity of the myths of Japan and South Korea, and the descriptions of the Korean Peninsula have been 
discussed there.
Key Words :  kojiki, South Korea, Japanese myth
要旨：韓国においては、近代に入ってから『古事記』の研究が始められた。朝鮮半島に関する記述の
存在、神話の類似性などが研究対象として関心を持つ理由であり、本格的に研究が進展してきたのは
1980 年代以降である。その研究方法は大きく次の二つに分けることができる。一つは日韓の神話を
比較し、日本にいかに文化的影響を与えたかを解明する研究、今一つは『古事記』『日本書紀』の特
殊性をそれぞれのテキストに分離して探る研究である。方法の異なる両者を結び、且つ韓国の『古事記』
研究の転機となった研究が、魯成煥『日本神話の研究』（報告社、2002 年 9 月）といえる。本稿では
この『日本神話の研究』を転換点とみなし、刊行前夜にあたる 2000 年以降、どのような視覚から『古
事記』が研究されているのかについて、韓国内における学術論文を紹介する。
キーワード：韓国、古事記、研究動向
（ 8 ）甲南女子大学研究紀要Ⅰ　第 55 号（2019 年 3 月）
